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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ЗАО
«Добрушский фарфоровый завод». 
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий  совершенствования  управления  качеством  продукции  на
исследуемом предприятии. 
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  системы
менеджмента  качества,  его  эффективности,  были  выявлены  проблемы  в
управлении качеством продукции.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления
качеством  продукции  ЗАО  «Добрушский  фарфоровый  завод»,  а  именно,
совершенствование  технологического  процесса  путями  опробования
технологического  процесса,  ремонта  оборудования,  а  также  снижение
технологических отходов путем опробования технологического процесса и
рассортировки выпущенных изделий,  экономия средств  за  счет  снижения
списаний изделий путем переоснасткой технологического оборудования.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления качеством
продукции предприятия,  все заимствованные из литературных источников
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются
ссылками их авторов. 
